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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador





SECCION DE CAMPAÑA.—Dispone formaci-ón de una Divi
sión de submarinos en loerrol.
SEOCION DEL PERSONAL. —Dispone pase a situación
de
reserva el Cap. de F. D. A. de la Incera.—Confiere destino
al Cap. de C. D. F Guimerá y al T. de- N. D.
M. Súnico.—
Cambio de destino de un escribiente.—Dispone se incorpo
ren a su promoción varios Alfs. de F.-Alums.—Traslada
'ft O. de Gobernación concediendo condecoraciones de la
Orden civil de Beneficencia al personal que expresa.
SECCION DEL MATERIAL.—Baja por retiro do un opera
rio de 3.1 clase.
SECO ON DE SANIDAD. Confiere destino al Cap. Méd. don
F. Sánchez.- -Cambio de destino de dos,primeros practican
tes.—Concede licencia a un 2.° ídem.
IN'UNDENCIA GEN ERAL.—Concede gratificación de efec-
•
tividad a un escribiente de 1.a clase y a un primer practi
cante.—Declara indemnizables comisiones conferidas al





ExCmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disuoner lo siguiente:
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: Para dotar la Estación de Submarinos
(le La Graria (Ferrol), dando cumplimiento a lo dis
)uesto en el Real decreto de 5 de mayo último (Diario
Oficial núm. 103) fijando las fuerzas navales para el
año económico 1926-1927, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer quede constituida una División,
fonmada por los submarinos Isaac 1Pera1 y B-1.
Lo que de Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid,. 18 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Señores Capitanes elenerales de los Departamentos
del, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
• Sr. Intendente General de Marina.
Sr. -Jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
sargentos.—Sobre abono de pensión a los soldados
alumnos
de las Academias militares.—Concede crédito para adquisi
ción de un objeto.
ASESORIA GENERAL.—Concede licencia al T. Aud.
de 3.a
clase D. J. Martín.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Resuelve ins
tancias de unalumno de -Náutica y de la Asociación
de Na
vieros Españoles.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Publica
rectificación a la propuesta provisional de destinos públi
cos correspondiente -al mes de julio último.—Publica rela
gión de las instancias desestimadas promovidas por los as
pirantes a destinos públicos que indica.—Anuncia concurso
extraordinario para proveer las vacantes que expresa.
Anuncio de subasta. -
Sección del Personal
• Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Por cumplir en 23 del corriente mes
edad prefijada al efecto el Capitán de Fragata D. Anto
nio de la lncera y Bustamante, S. M. el Rey (que Dios
guar(Ie) se ha servido disponer que el expresado Jefe
cause baja en dicha fecha en la situación de actividad
y alta en la de reserva, con el haber pasivo del 100
por 100 del sueldo de su empleo, o sean 833,33 pese
tas mensuales, con que ha sido clasificado Dor el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina en acordada le 31
del mes último, y que le será abonado por la Coman
dancia de Marina de Santander.
De Real orden lo digo ia V. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,




-S.r. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrgl.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra al Capitán de Corbeta D. Francisco Guime
rá y Bosch Jefe de la División de Submarinos del Fe
rro].
18 de agosto de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
110
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Nombra al Teniente de Navío D. Manuel Súnico Castejo s, g _Indo Coinandante dl contratorpedero Villaa
18 de agcsto de 1926.
Sr. General 'jefe de la Sccción del Perscnal.
Sr. Comandante General de, la Ez.cuadi a de Instvue
ción.
Sr. Capit n General d.:1 D pu t-,rn:\nto d Carta,...?;:na.Sr. Ii_t_ndente Genial de _Marina. "
CoRNEJO.
=a
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Ex? no Sr : Lada ctnnt3, de la comun cación del Co
d -Marina de eran Canaria, cursada a este
Min.i.,t¿nio por el Capitán General del Departamento-de Cádiz, en la que int.:,resa se destine a aquella Coman
dancia un individuo del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas, y manlestanzlo la Superior Autoridad del men
ciona(10 Departamento que Por falta de personal no le
cs poJible destinar ningún Escribiente a la referida de
pencl :.ncia, se dispone que el Escribiente de nueva or
ganLación. D. Juan Be]ón Ramos cese de prestar susservicios en este Ministerio y pase a continuar sus ser
vicios a la mencionada. Comandancia, quedando afecto
al DeEartamento de Cádiz.
De Real orden lo :digo a V. E. para su conocimiento
y eleetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
18 de agosto de 1926.
CORNEJO,
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Deoartatmento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Intel ventor Central de Marina.
—O
Academias y Escuelas.
Diep-me nue los Alféreces de Fragata-Alumnos de
primer año actualmente embarcado; en las Fuerzas
Navales del Norte de Africa, los cuales se relacionan a
c:-ritinuació.e pasen en 1.° de septinmbre próximo a unir
se a los de su promoción en prácticas en la Escuadra
de Instrucción.
18 de agosto de 1926.
Se. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.




D. Gonzalo Díaz García.
D. Melchor Sangro Torres.
D. Luis Rivera Chacón.
D. Vicente Ramírez Togores.
D. Mariano de Urzáiz y de Silva.
D. Juan Laulhé Alegret.
D. Ramón Guitart de Virto.
D. Fernando Fern:Indez de Córdo-va y Mariáte-gui
D. Manuel Cervera Cabello.
D. Ramón (31.j.-Aa López.
i- uIj0 Vizoso López.
-tg A7ci- a Lain-z.
-;-Dnr-L-o Ory Castedo.
ludri Pons.
I) j U Ugides Sgler.




Excmo. Sr.: De Real orden del Ministerio de 1:1 Go
bernación de 11 del; corriente mes se dispone lo si
guiente:
«Remitido a informe de la Comisión Permanen-191, nelConsejo de Estado el expediente ide propuesta de in
greso en la Orden Civil de Beneficencia del Cagitán deCorbeta D. Joaquín Reig Alvargonzále.z, Ccímandan'-e
M( dico D. Emilio Guti¿rrez Pallardo y Cel,ador de puer
to D. Francisco Mosquera Gómez, patrón de la barcaJoven Antonio D. Tomás Martí Mei. y marineros de himisma Vicente Monzábal Marín, Juan Balanza Pana
Jerónimo Moreno Chctré y José Martínez Esuera; patrón de la barca Galileo, D. Luis José Guzmán, y ma
rineros Alfonso S _ndra Desa, Joaquín &are Balagilec,Vicente García Pagés y David San Ruperto Esuúy; patrón de la barca de la Compañía Arrendataria çle T,,-bacos Enriqueta, D. Francisco Alvarez Cosuelles, y marineros Juan de .0110 Ganado, Antonio Arroyo, Agustín Muñoz Fortes, José Pérez Figueroa y FranciscoSánchez Castro; •patrón de la lancha particular BarcaKipki, D. Enrique Bosca Temprano, y marineros Berna
bé Martínez Temprado, Francisco Carabal. Pedro, Miguel Alvarez Ballester y Manuel Martínei Linares; pati-ón de la barca Joven Paquita, D. 'Francisco VerdejoSubay, y marineros Eleuterio Garrido Ramón, Aria-melRomán Morón, José Buenrostro y Fernando Tarín;patrón de la barca Juanito, D. Salvador Aranda, y marineros Ramón Martínez, José Gil, Francisco Gómez
Pérez y Cristóbal Lacomba, por sus humanitarios y heróicos servicios p.restados en las imponentes inundacio
nes ocurridas en los pueblos de Alcira y Algemesí
lencia) el día 31 de octubre de 1923, dicho Alto Cuer
po ha emitido el dictamen siguiente:
«Excmo. Sr.: La Comisión Permanente del Consepde Estado ha examinado, en cumplimiento de Real
den expedida por el Ministerio del digno cargo de V. E.,
el expediente de propuesta .de ingreso en la Orden Civil de Beneficencia del Capitán de Corbeta D. JoaquínReig, D. Emilio Gutiérrez y 32 más:
»Resulta que los propuestos, con Deasión de unasinundaciones que el día 31 ,de octubre de 1923 invadie
ron los pueblos .de Alcira y Algernesí (Valencia), según
se desprende de ' lo actuado, con heroísmo, ejemplar yriesgo de su vida salvaron la de muchas personas, que
. hubieran perecido sin -su caritativa intervención, disminuyendo eficazmente con su intervención los efec
tos del siniestro:
»Seguido el expediente por sus trámites reglamentarios, aparecen en el mismo compróbados_ los. hechos,siendo favorables a la propuesta los informes emitidos:
»La Dirección General informa. asimismo favorable
mente:
»Vistos los antecedentes expuestos y los ari.'eulos
aplicables del, Real decreto de 29 de julio de 1910:
»Considerando que los hechos a que este expediente
se contrae, por lo que revelan de abrieg-ación y caridad, están notoriamente comprendidos en el artículo ri)de la Soberana .disposición citada, siendo acreedoresquienes lo ejecutaron a la distinción para que se les
propone,
»La Comisión Permanente opina que procede accneiarel ingreso en la Orden Civil de Beneficencia de los propuestos en este expediente, con distintivo negro y blan
co y en la categoría que V. E. estime pertinente.»»Y conformándose S. M. el Rey (q D. g.) con el preinsertg dictamen, se ha servido resolver como en elmismo se pro)one, concediendo la Cruz de primera cla
se al Capitán de Corbeta D. Joaquín Reig Alvargoilzález y al Comandante Médico D. Emilio Giatiérrez Pa
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llardo; de segunda, al Celador de puerto D. Francisco
Mosquera Gómez y patrones de las barcas denominadas
Joven Antonio, Galileo, Enriqueta, Korki, Joven PEqui
ta y juanita, Y la ,de t3rcera, a los 25 marineros tripu
lantes de las citadas embarcaciones, a todos con el dis
tintivo negro y blanco que determina el artículo 5•° del
Real decreto de 29 de julio de 1910; reintegrándose' por
los interesados el diploma de esta condecoración ;Ion la
nóliza correspondiente con arreglo a la vigente ley del
Timbre.
»De Real orden lo comunico a V. E. para su cono
cimiento, el de los interesados y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. 'muchos años.—Madrid, 11 de agosto
de 1926.»
Lo que .de Real orden se circula en Marina oara ge
neral conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid, 18 de agosto de 1926.
CORNEJo.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado' por la Sección del Material, ha tenido a
bien disponer cause :baja en la Maestranza de la Arma
da el día 18 de septiembre próximo, por cumplir la edad
reglamentaria para el retiro, el operario de tercera cla
se José Mondéjar González.
De Real orden lo comunico a V. E. 'para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de agosto de 1926.
CORNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina
Sección de San.,, ■".•
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Capitán Médico D. F.ederico• Sánchez
Plaza, al terminar la licencia por enfermo que le fué‘
concedida por Real orden de 2 de junio último (Diario
Oficial núm. 123), pase a desempeñar el destino de ser
vicio ,de guardias y fiscalización de la Maestranza mili
tarizada del Arsenal, de La Carraca.
18 de agosto de 1926.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento de
Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina,
Sr. Interventor Central de Marina.
.
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el primer Practicante D. Pedro J. Mar
tínez Moreno desembarque del crucero Méndez Núñez,
por estar cumplido de condiciones reglamentarias para
el ascenso el día 21 del mes actual, pasando a la Sec
ción del, /Departamento de Cartagena, a la que perte
nece, y que sea relevado en dicho buque por el de su
mismo empleo D. Gerardo Ainós Meginoi.
18 de agosto de 1926.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr, Capit4n General del Depn,rtamento de Cartag-na.
Sr. Comandante General de la EF.cuadra de In .t uc
ción.
Sr. Intendente General. de Marina
Sr..Interventor. Central de Marina.
,CORNEJO.
-----0
EXCMU. Sr.: Vista la instancia del segundo Practi
cante D. Francisco Gaviño González, en súplica de li
cencia por enfermo, S. M. el Rey (q. D. g ), de acuer
do con lo informado por la Sección do Sanidad, ha teni
do a bien conceder al referido Practicante dos meses
de la expresada licencia, quedando afecto durante la
misma a•la Sección del Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conccimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de agosto de 1926. CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
'11-404-
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenidó a bien conceder derz cho al percibo
de la primera anualidad al Escribiente de primera ciel
Cuerpo de Auxiliares de oficinas D. Angel Baleato Váz
quez, desde la revista del mes actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su ccnoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Déladrid, 14 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propüesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio al p-imer Practicante D Hi)ó
lito Gcrizález Cadavi-fso, desde la revista d: zs de
junio p.óximo pa.sado.
Lo que de Real orden digo a V. E para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
si- Ordenador General de Pagos de este Minisü,rio.
Sr. Intorventor Central de Marina.
Sr. Capitán Cimera' del Departamento del Ferrol.
Señores
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propue_sto por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien declarar con derecho a las
dietas correspondientes, por el ti.:-Im:70 de su duración,
la comisión conferida al Ca-)itán d Fragata D. Félix
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María de Antelo y Rossi con objeto de que preste ser
vicios de jornada regia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Minis
terio, ha tenido a bien declarar indemnizable, con dere
cho a las dietas y viáticos reglamentarios, la nueva co
misión conferida al Capitán de Fragata D. Félix María
de Antelo y Rossi para acompañar a Burdeos (Francia)
a S. A. R. el Infante D. Jaime.
Lo que de Real orden digo a V. E-. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 14 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio y con lo dispuesto en el artículo 7.° del Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha
tenido a bien prorrogar por tres meses la comisión de
justicia que se hallan desempeñando en la Comandan
cia de Marina de Barcelona los Sargentos de Infante
ría de Marina Juan Antonio Guerrero Llull y Antonio
García Perona.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su onoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de agosto de 19?6.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
-o
Indemnizaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la consulta del Inten
dente del Departamento de Cádiz, cursada por su Ca
pitán General, relativa a si la pensión que a los solda
Joe con tres arios de servicio en filas, .alumnos de lah
Academias militares. concedió 'a Real orden de 16 de
enero de 1922 (D. O. núm. 18, pág. 133) debe abonar
se cuando cuenten dos arios de dichos servicios. por
haber sido reducido a este tiempo el que debe presr
se en activo. y habiéndose manifestado por el Mil is
-rerio de la GueiTa, en Real orden comunicada de 2 del
actual, que por dicho Ramo no se la introducido hasta
la fecha modificación alguna en esa legislación, con
tinuando en vigor en todas sus partes la Real orden
de 18 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 278), Su .Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Intendencia General de este Ministerio,
se ha servido resolver que el abono de la pensión de
referencia debe ajustarse para el principio de su dis
frute a los términos precisos de la Real orden de Gue
rra antes citada, hecha extensiva a Marina por la Real
orden de 16 de enero de 1922 (D. O. núm. 18), que
continúa en vigor en todas sus partes.
•• •
•■1.1• • A.,•1
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. 'muchos años.--
Madrid,d 14 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Mini-',1.1.10.
Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Presidente del
Círculo de Artes y Oficios de San Fernando, solicitando '<
un premio que sirva de recompensa a uno de los alum
nos más aventajados de los que han asistido a sus cla
ses gratuitas en elpasado curso,S. M. el Rey (que Dios 1
guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Intenden
cia General, se ha .dignado conceder a V. E. un crédito'
de ciento cincuenta pesetas (150), con cargo al capítu
lo 13, artículo 4.°, concento «Imprevistos del *material»,
del vigente ejercicio, y disponer ordene la adquisición
de un objeto destinado al premio que se solicita.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conoct
miento y cumplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid, 14 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina. -
Sr-. Interventor Central de Marina, Delegado del-Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
o
IIII 1I -4 1III I1•••■•
Asesoría General
• Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado en 27 de julio último por el entonces Teniente Auditor de cuarta clase
Auxiliar de la Auditoría del Departamento de Carta
gena, D. Jaime Martín de,Santa Olalla y Esquerdo, quien
por Reales órdenes de 29 del mismo mes (D. O. núme
ro 167) fué promovido al empleo superior inmediato y
nombrado Auxiliar de, la Auditoría del Ferrol,. en instancia que cursó el día 3 del actual el Capitán Gene
ral del Departamento, no obtante lo dispuesto en el ar
tículo 10 del Reglamento de licencias temporales, por
estimar, seguramente, que se trata de uno de los ca
sos especialísimos de enfermedad a que alude el últi
mo inciso de este precepto, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asesoría General, se
ha servido conceder al mencionado oficial dos meses de
licencia por enfermo para la Pení,nsula, siéndole abona
dos sus haberes por la Habilitación correspondiente del
Departamento de Cartagena.
Asimismo se ha servido S. M. aprobar el anticipo que
con fecha 3 del actual otorgó el Capitán General del
Departamento al solicitante y desponer que éste, al fi
nalizar la licencia, se presente en el Departamento del
Ferrol, para posesionarse del destino que le fué confe
rido por la expresada Real orden.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 16 de agosto de 1926.
CORNEJO
. Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Capitán General,del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento* del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina._
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Direcdon General de Navegación
Personal.
Excmo, Sr.: Como resolución a instancia 1)ro-movid3 por
el alumno de Náutica D. Luis Madrigal 1.ilartínez, solici
tando validez a la totalidad de :sus navegaciones. verificadas
antes de terminar por completo sus estudios, faltándole las
asignaturas de elementos de Meteorología y la de Estiba y
Maniobras ;
Considerando que son varios los casos análogos, presen
tados y que, según parece, :existía cierta benevolencia para
embarcar, a los alumnos de Náutica, siempre .que tuviesen
aprobadas las; asignaturas de Cosmografía y Navegación,
aunque les faltaran 'algunas; otras, y de las cuales se exami
naban siennire- antes de prese-ntarse al examen de Piloto;
Considerando los perjuicios que se -ocasionaría a este
personfl de obligarles a efectuar de nuevo 400 días de mar,
aumentados con la crisis actual de la navegación, que im
plicaría para tales alumnos un retraso considerable. para su
(Nnmen de Piloto durante varios arios, S. 1■1. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Direc
ción General de Navegación y Asesoría General de este
Ministerio, se ha 'servido conceder a todos los alumnos de
Náutica que hubiesen hecho. su S prácticas de mar sin tener
aprobadas todas las asignaturas autorización par exa
minarse de las mismas y aceptándoles como andas las
prácticas realizadas. pudiendo ?cogerse a la expresada dis
pensa bAs que lo soliciten en el plazo hasta finalizar los
exámenes de septieMbre del año próximo Venidero.
Es Isimismo la voluntad de S. M. se reitere a los Direc
tores 'locales de navegación no permitan •el embarque de
estos alumnos 'sin que presenten el nombramiento de alum
no de Náutic51, expedido por una de las Escuelas, no dán
dose ningún certificado de navegación sin que se les exhi
ba el referido título, y cuya exhibición harán constar en
.él certificado.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid. 13 de agosto• de 1926.
CORNEJO
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores locales de Navegación.
Navegación.
Circular.—Excmo. Sr.: Corno resolución á instancia
elevada por la Asociación de navieros españoles, consul
tando si se halla vigente el articulo 4." del Real de
creto de 31 de mayo de 1918, que creó el Comité del trá
fico marítimo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Dirección General, su Junta con
sultiva. y Asesoría General de este Ministerio, --3c ha
servido disponer que, no habiendo sido derogado el
mencionado artículo, subsiste la obligación impuesta
a los navieros libres de agruparse entre sí o de adherir
se a las Asociaciones ya existentes, debiendo contar to
das las Asociaciones con un mínimo de cincuenta mil to
neladas de registro bruto.
Lo que de Real orden se circula para general conoci
miento y cumplimiento.—Dios guarde a. V. E. muchos
años.--Madrid, 13 de agosto de 1926.
CORNEJO
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr.: Por consecuencia de expediente motiva
do. por propuesta de V. E. y de acuerdo con lo que
en él informa la Intendencia General de este Minis
terio, S. M. el, Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que el Jefe del, Departamento de Química del
Instituto Español de Oceanografía, D. José Gralt y Pe
reira, se traslade a Nueva Yof k, 'Filadelfia y Wáshing
ton, en comisión del servicio, con- derecho a las dietas
reglamentarias y pasaporte diplomático, si así lo acor
dara' el Consejo de Ministros, por el plazo 'máximo de
cuarenta y cinco días; representando a esa Dirección
General de Pesca en los Congresos de Química que
tendrán lugar durante el mes de septiembre próximo
en dichas poblaciones.
El gasto que produzca esta comisión deberá afectar
al concepto seg ;indo, «Para todos los ga3tos que ocasio
ne la participación en las Comisiones internacionales,
etcétera», del cagítulo 2.% artículo 3.°, dcl prPsupues
to vigente.
De Real orden lo -digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, -13 de agosto de 1926.
CORNEJO
Sr. Director General i de Pesca.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
-
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
ji. NnIA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS
PUBLICOS
Pmpuesta del nu.ks de junio .de 1926.
Eit cuntviinticnto a lo dispuesto en el Reglamento vigente
de 22 de enero último (Gaceta del 31) para aplicación del
detwto-ltyl de 6 de septiembre de 1925 sobre protYisión de
destinos públicos, y terminado 'el plazo de admisión de re
clamaciones; se Iw. efectuado la rectificación, reglamenta
ria a la propuesta provisional pubicwla en la. Gaceta del
día 20 de julio próximo pasado, y, en s:u virl:nd, se decla
•(j fir,ne y subsistente la mencionada propuesta, a excep
cion de los destinos que a continuación se insertan, rectifi
,«:ados, CO7t e;vpresión de las causas motivo de la rectifica
ción, con, lo cual quedo:convertida en definitiva para todos
los efectos.
MINISTERIO DE LA GOBÉRNACIOI\
Diwcción General de Comunicaciones.—Sección de Correos.
Provincia d( :\vi1.
l'oat6n de Santa María de !os Cabaliero 3 A\ ellaueda,
con 456,25 pesetas. Soldado Aquilino Jiménez i3láz
qtiez, con 0-6-5 de•icio. (Se le concede por haberlosolicitado y (pedal cl(,iorto en la propuesta provisional).
Provincia de ciudad Real.
1S5 Jeatón de Arga.tuasilla de (:;_t talpaN'a a la estación, con750 pesetas.—( ldad( .11nindio Fernández Velasco, con2-5-25 de servicio. (( ueda rectificado su segundo apellido en este sentido.)
9 7 7
PhoVincia de (.4el'On a.
(artero de San Antonio do Calonge. con 187,50 pesetas.Soldado Manuel García Oruz, con 12-0-28 de servicio.
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(Sc le concede (lidio destine) porque re-ultó desierto
en la propuesta provisional y lo tenía solicitado.)
Provincia de Guadalajara.
290 (artero de Torete. con 600 pesetas. Cabo Ultimando
Martínez Jiménez. con 2-9-4 de servicio y 1-9-0 ile em
pleo. (Se le concede dicho destino por los mismo, ífl
-(ue al anterior.)
296 Peatón de Gnadalajara a Lupiana, con 1.400 pesetas.--
Callo ;al-cía Tornero. con 4-6-22 de -"e1A-ielo
1-0-0 de empleo. <Queda sin efecto dicha .adindicación
por no estar el número c1ao en la papeleta de soli
citud. resultando desierto el destino por f:Ilt:t a;:-
pirantes.)
Pio\ in•ia de Guipúzcoa.
305 Peat(In Villafranca de Orea a Isasondo, con 300 pe
setas.--Soldado Jo(' Martí Aizpuru Unanue, coa 0-7-6
de servicio. (Porque resultó desierto en la propuesta
provisional. en la que por error no se le adjudic .
al interesado.)
Provincia de León.
3t13 Peatdn de León a Vilecho, con 500 pesetas. Soldado
Fernando Poveda Martínez, eón 3-0-19 de servicio.
(Porque iesultó desierto en la propuesta provisional y
lo tenía soli(itado.)
Provincia de Logroño.
402 Peatón del extrarrailio de Logroño. con 1.500 pesetas.—
Sargento licenciado Julián Soldevilla Díaz,
•
con 6-0-O
de servicio. (Por reunir mejores condiciones, por ra
zón de empleo, que el Sargento para la reserva Alfon
so Aréjula San Andrés, que era el designado, y quien
no alcanzó ningún otro.)
472
Provinci;1 de Málaga..
t'artero de Villanueva de la Concepción, con 750 pese
tas.—Soldado Francisco Barrientos González, con 3-0-O
de servicio. (Por habérsele adjudicado por errar. al
Cabo Antonio León Obrero.)
Provincia de Salamanca.
645 Peatón de Guijuelo a Casafranca, con 800 pesetas.—Sol
dado David Benito Fraile, con 3-5-8 de serwicio. (Por
tenerlo Solicitado y resultar desierto en la propuesta
provisional.)
Provincia de Sevilla.
•679 Cartero de Almas. con 500 pesetas.—Cabo Antonio t.eón
Obrero, con 9-8-4 de servicio v 2-5-20 de empleo. (Por
'contar más tiempo en el empleo que el Cabo Manuel
Guerra Fernández, que alcanza el núm. 851 de la pro
_ puesta.)
681 Peatón de Los Corrales a la estación de Pedrera, c)n 900
pesetas.—Cabo apto para Sargento Ramón Corral Gar
fio, con 3-1-10 de servicio y 1-11-0 de empleo. (Por
que el Cabo anteriormente designado. Francisco Moli
na Cortés, en la propuesta provisional, únicamente
reúne 3-0-15 de servicio y 0-10-1-5 de empleo,. quien
no alcanzó ningún otno.)
Provincia de Valladolid.
755 Cartero de Santiago del Arroyo, con 365 pesetas.—Sol
ciado Justino Sastre Izquierdo, con 1-9-23 de servi
cio. (Porque el incluido en la propuesta provisional,
Saturnino Sastre Izquierdo, de igual clase, no acredi
tó debidamente su conducta.)
Provincia de Zamora.
784 Peatón de Puebla de Sanabria a San Ciprián, con 787,50
pesetas.—Sargento licenciado José Matías Hernández.
con 4-4-19 de servicio y 1-5-6 de empleo. (Se le adjudi
ca dicho destino, que tenía. solicitado y que result'S
desierto en la propuesta provisional.)
MINISTERIO 13E MARINA
Sección del Personal.
801 MOZO de oficios, con 2.795 pesetas.—Cabo de mar licen
ciado Agustín Gallardo Pérez, con 13-1-4 de servicio
-
y 5-7-21 de empleo. (Se le adjudica, dicho destino en
lug.tr del Maestre de Artillería José Martínez Beltrán1
por l'Atarle a éste más de tues meses para cumplir su
comp romiso de reenganche.)
Provincia de \lbacete.
1 1 \.■ t; .1 3 1) de Ceniza te: liecaudador municipal, con
200 pesei a-. -Cabo .1.11xerto Alonso „limen°, con 8-0-9 de
servich) y 1-11-15 de empleo. (Se le adjudica dicho des
tino. en vez del señalado con el nCun. 911 en la pro
puesta -1,11)\ ki4)nal, debido .1 ello'. de copia, quedando
desierto esie último por [alta de aspirantes.)
Provincia de Cuenca.
S89 Ay untamiento de Villaescusa dt. 14aro: Auxiliar de Se
•retaría, con 800 pesetas.—Cabo Pedro Joaquín Herr
)silla Portillo. (Queda rectificado el nombre y ape
1 ido del mismo en este sentido. en lugar de •:on los
liguraba en la prapttesta provisional.)(Ole
Provincia de ladr.id.
925 Diputación provincial: Peón caminero •de vías pÚblicas,
con 6,50 pesetas dé jornal.—Sargento para la reserva
Andrés Caballero Barroso, con 3-3-20 de servicio y
2-4-28 de empleo. (Se le adjudica dicho destino por
ser Sargento para la reserva con mayor mérito que
el Cabo Fp.aneisco León Muñoz.)
Provincia de Jaén.
9u7 Ayu ntamiento de Jamilen a: I nspect( )1. de Policía. Cabo
José Barranquero Bermudo. con 11-0-21 de servicio y
3-5-23 de empleo. (Queda anulado como resultado de
consolidación hecha legalmente, pudiendo solicitar des
tino nuevamente en sucesivos concursos.)
Provincia de Orense.
956 DiputaC16n provincial: Peón caminero de ,A.rcade a
Puenteáreas, con 3,25 pesetas de jornal.—Cabo para la
reserva Manuel Lorenzo Rodríguez, con 2-10-4 de sen
vicio. (Porque el Cabo propuesto primeramente, Saúl
Vidal Martínez. no tiene veinticinco años.)
Provincia de Segovia.
965 Ayuntamiento de Segovia: Oficial matarife, con 4,50 pe
seas de jonnal.-----Soldado Zoilo Roldán Esteban, con
2-2-8 de servicio. (Porque lo tenía solicitado y el de
igual. clase Froilán Alvarez Expósito, a quien se le
adjudicó. (l. oalfabeto, según informe del Alcalde.)
• Provincia de Tar.ragona..
971 Ayuntamiento de Ponis: Administrador de arbitrios y ta
sas, con el 5 por 100 de ingresos en Depositaría .5-
fianza de 1 .000 pesetas.—Soldado Avelino Clemente Al
badalejo, con. 2-4-9 de servicio. (Por haber resultado
desierto en la propuesta provisional y creer suficien
te para acreditar fianza el certificado presentado poi
el mismo.)
PRESIDBNCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFJCADORA DE DESTINOS PUBLICOS
Relación de las instancias desestimadas de los individuos que
recurrieron para la rectificación de la propuesta provisio
nal, con expresión de los moti?vos .y fundamentos de esta re
solución,
Por lalt a de doctownlos para su clasificación.----Sargento
Carlos Aledo Expósito.
Sargento paria la reserva Francisco Hornos Gallego.
Cabo ,Juan Pérez Obrero.
Soldados: Francisco G-onzález Bernal. — Antonio Alcaide
López.
Cabos: AnIon io T'aietiznela Arnaro.--E nl illano Díaz Sa n
Pru tos.
Trompeta Angel Fernández Arias. •
sargento para la eerva Ramón Cabeza Melchor.
Soldados: Lorenzo Merino González.----:-Juan Pérez Nava
rue! e.
Cabo Joaquín Nebot Cabanc,s.
Soldados: Pedro Fuentes Enimburo. - 4"ranci (. ;a reía
Martín.—Leonardo S ánchez Vázquez.
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;-;a I• ge 11 to J u li á ti litiete uarcía.
cabo Rafail ahzes i\1& .\
Soldado-:: Jost", CasiH Du he.- ---I );1 n
Lorenzo 11()y Perales.
Cabo ).;.)esiderio Mayoral Domíngtr.s.
Por habeers recibido la doctimentaci(in
le.tfld 0111. 5(; del Peglam(nto).:
nuel Fe I• nández López.
sztrgento Diege, Alcnso Martínez.
Soldado Pedro Mayoral Podr.11.11(.y.
Sargento para la res:lava Ant,mio !;;Irallobr,
sargento Eloy González Montes.
Caho .1al1 Ii1io García Izquierdo.
soldadi,s: celedonio Caballero (ai'ildenas. Edinundo i"nda
do -(inchez.
Cal:o Salva.ahli• Mirete Arévalos.
sarp:ento Manuel Nal'a
Suhtdo Paiilt) Hernández Nena.
cah) Antonio Jiménez Ruiz.
tc Venancio Blasco Camacho.
subOficial Alberto Artiaga Bustos.
soldado jos(_, Mittrtínez Capelani.
sargento Antonio García Domíngnez.
caLo Manuel Lara Morales.
s;trli;entos: Barrachina Areit1.--Jos Mor:1n Guti:irrez.
so!dado samiago Bermejo Gutiérrez.
sargento pataa.la reserva ,Vlejandro Fernández Díez.
Cal:0-;: Miguel .Ponch Esterlina.-- -Pedro Garieía, González.
Por haberse -recibido sus in-tancias fuera del splazo regla
mentario.—Sargento Emilio Vázqtr..,z Carracedo.
Cabo Juan García Donoso.
Soldados: Pablo González .del Barco.—Sabi.no Clemente, Re
dondo.—Miguel Santiago •Gutiérrez.—Diego López García.Sargentos: Manuel. Sánchez Pablo.—José Murillos galas.
Soldados: Pedro-- Blas Blas.—Ramón Quintilla Ca.marasa.
Cabo Francisco R. Guerrero Muñoz.
Soldado Juan Massa Dalemas.
Sargento Justo Salinas e Tranzo.
Cabo Pedro Salellas Avast.
Soldados: Francisco Vicente: González yillaha.----Rafael San
tiago Gutiérrez.
Por haberse adjudicado el destino que solicitan a otros con
mayores méritos.—Sargentos para la reserva: Felipe Rodrí
guez Hernández.—Cándido Jierrero Román.
Sargento José Baras Redondo. -
San(9.ento para la reserva Remigio Giner Gascón.
Cabos: Mariano Fernández Sánchéz.—Venancio Santizo Rodríguez.
Sargento Victório Usatorre Olavarría.
Cabos para la 'reserva: Gregorio Cano Sobrino.—José Mouriz.
Juan López Fernández.—Benito López Martínez.Sargento para la reserva Manuel .Morán Martínez.
Por no reunir la condición tercera de las instrucciones publicadas en Ea Gaceta de 2 de junio Último.—Sargento para la
•eserva Salvador Cutillas Lozano.
Cabo Agustín Jorge, Baz.
Soldado José Tomás Gómez.
Sargento para la reserva Nicolás Ruiz Garirido.
Cabos: Benito Gordillo García.—Antonio Fernández López.Sargento Camilo Silva Castro.
Soldado Sotem Mateo Martín.
Cabos: Antonio, Otal Pardo.—Antonio Noguera Mari.Soldados: Benón Calvo Freced.--Enrique Rodríguez 'Rivas.Cabo Toribio Miranda Jiménez.
Sargentos: Francisco Rodríguez Sánchez-.—ildefonso
!Tez Boza,.
Corneta Manuel. Castejón Huete.Soldado Fermín Soriano Ruipériz.Cabo para la reserva Pedro de la Fuente Pérez.Soldados: José Torres Tonres.—Vicente, Calderón López.Cabo 11alen Un Fernández Fernández..Sargento Antonio Mallafré Iglesias.Por no llevar un año en el último destino que sc.‘ les ¿)d-jit(lieó (nifie(1lo 79 del ReglanientO).------abos: Eze u iel areía
Escola, Jové.
Sargento licenciado Antonio Goilla Marín.
;-; [-gen to para la reserva .‘n tonio (at Po J Illénel101)(111e contra el que recurre. lo alcanzó nunca destino vestá comprendido en el abtícub) del Reglamento de estaJunta.—Soldados: Francisco Mari Tur.—Gonzalo Rod■.'íguezGonzález.
Por exceder de la edad reglamentaria para solicitar destiaos públicos.—Soldado Manuel González. Suárlez.Cabo .1/lartano Ribera Blanco.
,
Por exceder de la edad de treinta v eineo años. exigida paraee-tinpoilar el destino que solicila. -.Músico primero. Antonio1:01•igitez López.
Pnr no habertre recibido eeiliticado de talla oportunamente.--allgento Eduardo Rute (Job°.
(111141
(I( • pnes
?i it I ,41.
Porque en la pape14-4a de destinos del concui no solicitó
ninguno de los destinos que ahora.cita.-- Soldado ("ruillerrno Pe
rez Sanz.
Porque el piopue,sto para el 101. cuenta con un .1-Ird0. dos
In(H(.--z y cliwz v día, y el: intemsado, sólo un 1-1 f() y iIil
.días.----i'¿kLo Ramón Montesinos Torrez.
Porque el 806 se adjudicó a un Sarento con once años de
empleo. v el. 90 que. se le ¿tdjudieit, lo pille en su papeita, a
(Ie. decir en la instancia 14) contrarit).--Sargento l'ascual
liorraz Pastor!.
Por no haberse recibido ninguna papeleta de petición del
1nteresad4).—Sargento Lucio del Amo, García.
Por no haber presentado cehtificado de aptitud para desti
nos de segunda y tercera categoría. que son los que pide (ar
tículo ti.° del Reglamento).--Herrador Emiliano Blanco álurioz.
Por figurar en su filiación un procesamiento. y cuya nota
está.. sin invalidara.—Soldado \Italiano eós Gracia.
Porque la preferencia de naturaliv.a q tu' alega es sólo para
los destinos de Diputaciones y Ayuntamientos.--Soldado Eduar
do Tom:s :Lahoz.
Por no •eri cierto que no pidió dicho destino. —Soldado An-.
tonio Gamarro Muñoz.
Por -no figurar en su papeleta de petición los destinos que
desea.—Cabo .José Merchán Campillejo.
Por no haberse recibido las papeletas de destino, figurando
en la Ga( eta otros motivos por curo] involuntztrio.—"N'oldado
Francisco Taimada Currá.s.
Por figurar en la Gaceta., pop ei rou, excluído por falta de
centifieado de buena conducta, y (1 motivo es -que no alcanzó
destino por haber otros; con tuayorys méritos.—Sargento para
la reserva José Pastor Torpegrosa.
Por no haber acreditado. su conducta, aunque, por. error.figura en la Gaceta por otros motivos.—Cabo Gerardo Pino
García.
Por no acreditar su buena conducta antes del _plazo regia
mentario.—Cabo José Fernández Martínez.
Por- no ajustarse. su petición a lo prevenido en el decreto
ley de 26 de septiembre y Reglamento para su aplicación.—Sol
dado ,Max imiano' Ruiz Miguel,-.
Por exceder de la edad para obtener destino público. --Soldado Federico. Sánchez Rincón.
Por no hallarlse comprendido en el, artícitlo 31 del Reglamen
to de 22 de.' enero filtimo.—Soldatio .Tomás Maroto Bárcenas.
Porque el número 17 11U lo solicitó, y el .11 se Je concedió a
run (]ah) con mayor derecho por razón de empleo.--Soldado4 Manuel ‘.Herrerías Moya.
Porque el 801, que solicita, se ha concedido a un • L'al-x) de
mar, por ser este destino de los señalados con preferen,..ia alos procedentes de Marina, y respecto al. 917 porque en sutiliación consta que no tiene la talla neglame'ntaria para, eldestino.--Sargento para la reserva Gregorio
chez.
Gurrionero Sán
Por no reunifi el certificado de aptitud física los requisitos(pie establece el artículo :31 del Reglamento de Destino,, púhlicos.--Soldado Rafael Aparicio Vázquez.
NOTA.—A1 objeto de evitar que por extravío de las documentaciones de los interesados. al ser éstas em lactas a las Autoridades. oeurrzan casos de reclamación, como constantementesucede, los individuos .que se les haya adjudicado un destinotendrán presente que. trascurridos ocho días, a partir de estafecha, podrán presentanse a tomar posesión del mis,mo, hayano no recibido 1;1 credencial. sin perjuicio de lo que previenenlos artículos 70, 71 ■ 72 del Reglamento de 22 de enero últi mo (Gaceta del 31).
Madrid, 16 de ap.msto de 1926. El General Presidente neeidental. Daniel Man so.
----o
Concurso ,extraordinario para cubrir las plazas que aContinuación se ex‘pfes-m. a las que por estarles reservadastienen derecho los comprendidos en los beneficios del Real
decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, regulado por elReglamento de 22 de enero del año actual (Gaceta núme
ro 31).
A 'yun tai,.ijejtto (le •adridi.
Destinos a proveer: Once plazas de ehauffers del Ramo de Limpiezas, con 9.50 pesetas de jornal diario (primera categoría).
Ocho plazas de aspirantes, sin jornal, para ir cubriendolas vacantes que ocurran de chauffers del Ramo de Limpiezas (primera categoría).
Condiciones. No exceder de 45 años, carecer de antecedentes penales y observar buena conducta. Poseer el carnet
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de conductor con dos años de antigiiéelad, corno mínimo, '1
habiendo conducido dos años automóviles en Madrid. Po
seer la aptitud física para el cargo, especialmente en la re
lación con las facultades acústicas y ópticas que el mismo L.
reclama. Saber leer y escribir y conocer la composición y
funcionamiento así como el arreglo usual del automóvil. t
Un Jefe de garaje del Servicio die! Matado-o. con T2
Peses diarias de jornal (segunda categoría).
Condiciones. No exceder de 45 años, carecer de ante
cedentes penales y observar buena conducta. Poseer el car
net de conductor con cinco años de antigüedad, como míni
mo. No tener defecto físico. especialmente en la relación con
las facultades Icústicas y ópticas que el cargo reclama. Po
seer conocimientos de aritmética y contabilidad.
Siete chtraiffe'Ts del Servicio delMatad&o. con TO pesetas
diarias de jornal (primera categoría).
Condliciones- No exceder de 45 años de edad, carecer de
antecedentes penales y observar buena conducta. Pose;r el
carnet de conductor con dos años de antigüedad, como mí
nimo. habiendo conducido dos años automóviles en Ma
drid. Poseer aptitud física para el cargo. especialmente en
las relaciones con las facultades acústica--z ópticas qu el
mismo reclama. Saber leer y escribir y conocer II compo
sición, funcionamiento y arreglo usual de automóviles, es--
pecialmente de la marca "Latir.
Notas generales.
1 .a El ..pfazo de admisión de instancias, dirigidas al ex
celentísimo señor Presidente de esta Junta, se considera
finalizado el día io de septiembre próximo, y el resultado
del concurso se publicará el d'ia 30 del mismo.
2 .a Las' instancias y papeletas las formularán los inte
resados separadamente de las de los concursos ordinarios,
y por conducto de los jefes de. sus Cuerpos los que están";
en servicio activo, y los de las "restantes situaciones milita-"'
res por el Alcalde de su residencia. informando éstos s()-14
bre la conducta.
3.a Los aspirantes solicitarán con toda urgencia de las
autoridades militares correspondientes la clasificación de
servicios a que hace referencia el artículo 56 del Regla
mento de 22 de enero pasado (Gaceta núm. 31), Si no hu
bieran sido va calificados por -esta Junta, a fin de que dichas
autoridades puedan formular el correspondiente 'certificado
para remitirlo en el plazo señalado.
4a Para las demás condiciones generales y reglamenta
rias no especificadas en estas notas, los aspirantes se aten
drán a las advertencias publicadas en- el concurso ordinario
que figuran en la Gaceta de Madrid de i.°,del actual.







Para la adquisición de nueve mil toneladas de carbón
grueso asturiano para consumo de buques de gue:Ta
y
con destino a los depósitos de los Arsenales y Bases
navales, se celebrará en este Ministerio un concurso
de proposiciones libres, en la forma determinada ml
las
reglas aprobadas por Real orden de 18 de agosto
de 1925, publicadas en el Diario Oficial del mismo,
nú
mero 185, de 21 del mismo mes y año, y con sujeción a
lo dispuesto en el artículo 2.° del Real decreto de 7 del
expresado agosto de 1925 (Diario Oficial de Marina nú
mero 176).
El tipo de los carbones que se presenten al concur
so se ajustará a lo prevenido en la Real orden
de 7
de septiembre de 1923, inserta en el Diario Oficial del
Ministerio de Marina número 204, .de 13 del citado mes
y año, bajo el epígrafe «Condiciones que han de reunir
los carbones para ser usados en los buques, aprobadas
por la Junta Superior de la Armada».
Las proposiciones para tomar parte en este concur
so se admitirán, en horas hábiles de oficinas, en e Ne
gociado prin-iero de la Intendéncia General de este Mi
nisterio, durante el plazo de diez días, a contar desde
la fecha de la Gaceta de Madrid, Diario Oficial del Mi
nisterio de Marina o BOletín Ofigial de la provincia de
Oviedo que insertare en último término este anuncio.
Estas. proposiciones serán enteramente libres, sin su
jeción a modelo, y estarán extendidas en papel sella
do de una pesetas veinte céntimos (clase octava), y en
ellas se expresará de un modo claro y preciso:
a) La mina de procedencia del carbón y fecha de
su extracción, y los 'medios de posible comprobación de
ambos extremos.
b) Las caracteriisticas en relación con las condicio
nes fijadas por laReal orden de 7 de septiembre de 1923,
medidas con los aparatos y en la forma que dicha Real
orden y la de 12 de junio último (D. O. núm. 147) de
tallan.
El lugar y laboratorio donde proponen se verifi
quen los ensayos de reconocimiento del combustible
ofrecido.
d) Precio de la tonelada de carbón, puesto 4.1-aneo
bordo en puerto de embarque.
e) Plazo para la total entrega. del combustible, te
niendo en cuenta los proponentes que el suministro de
berá ser por cargamentos de tres mil toneladas.
f) Aceptación de las reglas establecidas para la ad
quisición por concurso de. combustibles, de que se deja
hecha referencia.
Al, mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre cerrado que la contenga, entregará cada licita
dor, después de exhibir su cédula personal, un docu
mento que acredite haber impuesto en la Caja Gene
ral ,de Depósitos, o en las sucursales de la misma en
provincias, en metálico o en valores admisibles por la
ley, o en la Habilitación General de este Ministerio, en
metálico solamente, para poder tomar parte en este
concurso y para que sirva de fianza definitiva del lici
tador a quien se adjudique el. servicio, la cantidad de
treinta mil quinientas pesetas (30.500).
Sólo se admitirán proposiciones para este concurso
de personas, Compañías y Sociedades nacionales que
dispongan de minas o depósitos de carbón y se hallen,
por lo tanto, en condiciones de poder efectuar directa
'mente el suministro, circunstancia que apreciará la
Junta de este Ministerio que ha de examinar las pro
posiciones.
El adjudicatario de este servicio tendrá que gatisfa
cer el impuesto de pagos del Estado, de una peseta
veinte céntimos por ciento (1,20 por 100), sobre las
cantidades que se libren por importe del suministro,
los derechos Reales del servicio y de la fianza y el im
porte del timbre_del, Estado correspondiente al conve
nio, como asimismo el importe de los anuncios del con
curso publicados en la Gacela de Madrid', Boletín Oficial
de la provincia de Oviedo y Diario Oficial del Ministe
rio de Marina, cuyo pago jiistificará con la presentación
de los correspondientes recibos.
Lo que se hace público, por medio del presente apun
cio,•para conocimiento de los que deseen acudir al con
curso de que se trata.
Madrid, 18 de agosto de 1926. El. Jefe del Negociado
primero, Manuel Alonso.
IMP. DEL UTNISI y:un DE MARINá
